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TRÜ bibliograafia kateeder moodustati 1944. a. oktoobris ja likvideeriti juba 1949. a. kui liiga 
väike iseseisvaks eksisteerimiseks. Tegevus kestis küll veel 1950. a., võimaldades viimasel 
lennul tööd lõpetada. Edasi valmistati raamatukogutöötajaid-bibliograafe ette eesti keele ja 
kirjanduse kateedri juures. 
1953. a. loodi TRÜ ajaloo-keeleteaduskonnas raamatukogunduse osakond. Lektorid olid 
peamiselt TRÜ raamatukogu töötajad, kes lugesid oma erialaaineid õppeülesande korras. 
1960. a. osakond likvideeriti ning raamatukogunduse distsipliine loeti lisaainetena eesti keele 
kateedri juures. 1965. a. viidi raamatukogunduse õpetamine Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
juurde, kahel viimasel kursusel lubati stuudium lõpetada Tartu ülikooli juures. 
TÜ raamatukogule üle antud bibliograafia kateedri materjalid korraldati 1972. a. ja koostati 
nimistu. 2008-2009 andis bibliograaf Maare Kümnik (sünd. Tooming) raamatukogule üle 







Noodla, K. Raamatukogunduse õpetamine Tartu Ülikoolis. 1927-1967. – Tartu Riikliku 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Õppetegevusse puutuvad materjalid 
 
 
1  TRÜ bibliograafia kateedri päevik I. 
  Sept. 1945-juuni 1948 
  96 l. 
 
  TRÜ bibliograafia kateedri päevik II. 
  1. sept. 1948-24. juuni 1949 
  47 l. 
 
2  TRÜ bibliograafia kateedri õppetöö programmid, loengute ja seminaride 
 temaatika, õppetöö ajajaotuse ja teadusliku töö plaanid. 
  1946-1950 
  88 l. 
 
3  TRÜ bibliograafia kateedri õppetöö aruanded. 
  1945-1949 
  56 l. 
 
4  TRÜ bibliograafia kateedri töökoormuse tabelid. 
  1945-1950 
 
5  TRÜ bibliograafia kateedri õppejõudude töö kontrollimise vihik. 
  8. veebr.-26. apr. 1949 
  2 l. 
 
6  TRÜ bibliograafia kateedri üliõpilaste seminari- ja eriseminariistungite 
 protokolliraamat. I. 
  24. okt. 1946-26. mai 1949 
  98 l. 
 
  TRÜ bibliograafia kateedri üliõpilaste seminari- ja eriseminariistungite 
 protokolliraamat. II. 
  9. jaan.-13. jaan. 1950 
  35 l. 
 
7  TRÜ bibliograafia kateedri loenguist ja seminarest osavõtnute nimistud. 
  1945-1948 
  44 l. 
 
8  TRÜ bibliograafia kateedri juures koostatud üliõpilaste diplomi-, seminari- 
ja kursusetööde nimistud. 
  6. dets. 1951-[u. 1963] 





Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
9  TRÜ bibliograafia kateedri ja raamatukogunduse osakonna eksamite ja 
 arvestuste registreerimise vihik, eksamiprotokollid ja eksamiteemad. 
  20. sept. 1948-7. jaan. 1958 
  34 l. 
 
10  TRÜ bibliograafia kateedri ja raamatukogunduse osakonna üliõpilaste 
õppepraktika kava ja aruanded. 
  19. veebr. 1948-13. apr. 1958 
  145 l. 
 
11  TRÜ bibliograafia kateedri üliõpilaste aruanded (näidised) Leningradi 
 ekskursioonidest. 
  31. aug. 1947-4. juuli 1948 
  49 l. 
 
12  TRÜ bibliograafia kateedri kirjavahetus ülikooli rektorite, ajaloo- 
 keeleteaduskonna dekaani jt kateedri koosseisude, õppetöö korralduse, 
 ruumide, bibliograafia kabineti asutamise, üliõpilaste praktika ja  
 ekskursioonide, kateedri likvideerimise jm asjus. 
  15. dets. 1945-17. märts 1950 
  TRÜ raamatukogunduse ja bibliograafia ainekomisjoni ettepanek 
statsionaarse raamatukogunduse osakonna taastamise kohta TRÜ-s- 
  11. mai 1961 
  109 l. 
 
13  TRÜ bibliograafia kateedri eelarved 1947.-1949. a. kohta. 
  11 l. 
 
14  TRÜ bibliograafia kateedri raamatukogu inventariraamat. 
  10. juuni 1946-juuni 1951 
  12 l. 
 
15  TRÜ bibliograafia kateedri käsikirjade inventarivihik. 
  1945-1948 
  3 l. 
 
16  TRÜ bibliograafia kateedri raamatute ja käsikirjade laenutusvihik. 
  8. jaan. 1948-23. juuni 1950 
  12 l. 
 
17  Aktid ja protokoll TRÜ bibliograafia kateedri varade üleandmise kohta. 
  13. veebr.-18. aug. 1951 








Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
II  Diplomitööd 
 
 
18 Aun [Aare], Ellen 
  Eesti NSV trükitoodangu areng 1944-1949 koos Nõukogude Liidu  
 trükitoodangu üldise arenguga. Diplomitöö. Tartu, 1950. Käsikiri. 
  I-VII+ 112 l. 
 
19 Bredo [Sarv], Karin 
  Nõukogude raamatukogude komplekteerimine. Diplomitöö. 1950. 
 Masinakiri. 
  I-II+92 l. 
 
20 Kaarna [Vehik], Astrid 
  Jooni eesti rahvaraamatukogude arengust XIX sajandi teisel poolel. 
 Diplomitöö. Tartu, 1949. Käsikiri. 
  I+103 l. + tabel 
 
21 Kaints, Virve 
  Teadusalade populariseerimine XVIII ja XIX sajandil 80-ndate aastateni 
 eestikeelsetes kalendrites ja ajakirjanduses. Diplomitöö. Tartu, 1950. Käsikiri. 
  I-III+104 l. 
 
22 Kirsel, Arda 
  Jooni eesti rahvaraamatukogude arengus 1900-1917. Tartu, 1950. 
 Diplomitöö. Käsikiri. 
  I-V+136 l. 
 
23 Koik [Ennosaar], Virve 
  Teatmelis-bibliograafiline töö ja selle viljelemine Eesti NSV 
 raamatukogudes. Diplomitöö. Tartu, 1950. Masinakiri. 
  I+139 l. 
 
24 Kudu, Elsa 
  Märksõnakataloog ja selle organiseerimine TRÜ ajalookeeleteaduskonna 
 raamatukogus. Diplomitöö. Tartu, 1949. Masinakiri. 
  I-III+81 l. 
 
25 Köster [Pajupuu], Eela 
  Eestikeelsete raamatute kriitika 19. sajandi ajakirjanduses kuni  
 80-ndate aastateni. Diplomitöö. Tartu, 1950. Käsikiri. 
  I-VI+97 l. 
 
26 Lattik, Laine 
  Eesti erialane bibliograafia. Diplomitöö. Tartu, 1950. Käsikiri. Kaitsmata. 




Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
27 Loosme [Aaver], Eva 
  Raamatukogu fondide organiseerimine ja raamatute paigutamisviisid 
 Eesti NSV raamatukogudes. Diplomitöö. Tartu, 1949. Käsikiri. 
  I-III+ 144 l. 
 
28 Loosme, Ingrid 
  Inglise ja ameerika kirjandus eestikeelses tõlkes kuni 1917. a. 
 Diplomitöö. Tartu, 1949. Käsikiri. 
  I-III+ 152 l. 
 
29 Raiend, Erna 
  Eesti NSV rahvaraamatukogude raamatufondid ja nende kasutamine  
 ajavahemikus 1945-1948. Diplomitöö. Tartu, 1950. Käsikiri. 
  I-II + 154 l. 
 
30 Svirgsden [Pärloja], Laine 
  Raamatukogulikud ja bibliograafilised klassifikatsioonid ja nende 
 kasutamine Eesti NSV-s. Diplomitöö. Tartu, 1949. Käsikiri. 
  I-IV+ 132 l. 
 
31 Süva [Lipstok], Elli 
  Eesti raamatukaubanduslikud nimestikud kuni 1917. a. Diplomitöö. 
 Tartu, 1950. Käsikiri. 
  159 l. 
 
32 Tänavas [Tann], Aino 
  Eesti bibliograafia põhimised allikad kuni 1917. Diplomitöö. Tartu, 1949. 
 Käsikiri. 
  I-IV+107 l. 
 
33  TRÜ bibliograafia kateedri ja raamatukogunduse osakonna juures  
 koostatud üliõpilaste diplomitööde retsensioonid. 
  8. juuni 1949-12. mai 1959 
  36 l. 
 
 
III  Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ)  
bibliograafia ringi materjalid 
 
 
34  ÜTÜ bibliograafia ringi protokolliraamat. 
  29. sept. 1948-5. mai 1950 








Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
35  ÜTÜ bibliograafia ringi töökavad ja aruanded, näituse nimistu, 
kirjavahetust; ÜTÜ põhikiri, juhendid, ringkirjad jm 
  6. nov. 1948-27. veebr. 1950 
  36 l. 
  Sisaldab:K. Bredo [Sarv] ettekande mustand ÜTÜ üleülikoolilisel  
 koosolekul. 11 1. 
 
 
IV  Loengud ja õppematerjalid 
 
 
36 [Noodla, Kaja] 
Raamatu ajalugu. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna I kursusel. Üles 
kirjutanud Aime Pärnakivi. Käsikiri. 
[1954./1955. õ. a.] 
 123 l. 
L. 1 üleskirjutaja Aime Pärnakivi neiupõlvenimi: A. Allikvee. 
Andmed õppejõu kohta bibliograaf Maare Kümniku käest. 
 
37  Raamatukogundus. [Vihik] 1-2. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna  
II kursusel. Üles kirjutanud Aime Pärnakivi. Käsikiri. 
[1955./1956. õ.a.] 
191 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
L. 1 üleskirjutaja Aime Pärnakivi neiupõlvenimi: A. Allikvee. 
 
38  Raamatukogunduse ajalugu. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna II 
kursusel. Üles kirjutanud Aime Pärnakivi. Käsikiri. 
[1955./1956. õ. a.] 
98 l. 
Kaustiku kaanel üleskirjutaja Aime Pärnakivi neiupõlvenimi: A. Allikvee. 
 
39 [Kirsel, Arda] 
Raamatukogu kataloogid. [Vihik] 1-2. Loengud TRÜ bibliograafia 
osakonna II ja III kursusel. Üles kirjutanud Aime Pärnakivi. Käsikiri. 
[1955./1956.- [1956./1957. õ. a.] 
179 l. 
L. 166-170 tühjad 
Kaustiku kaanel üleskirjutaja Aime Pärnakivi neiupõlvenimi: A. Allikvee. 
Andmed lektori kohta bibliograaf Maare Kümniku (neiupõlvenimi Tooming) käest. 
 
40 [Kudu, Elsa?] 
Bibliograafia. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna III kursusel. Üles 
kirjutanud Aime Pärnakivi. Käsikiri. 
[1956./1957. õ. a.] 
38 l. 






Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
41 [Samoilov, Viktor]  
Raamatukogu fondid. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna III kursusel. 
Üles kirjutanud Aime Pärnakivi. Käsikiri. 
[1956./1957. õ. a.] 
132 l. 
Andmed lektori kohta bibliograaf Maare Kümniku käest. 
 
42 [Sarv, Karin] 
Ühiskondlik-poliitilise kirjanduse bibliograafia; Ajaloo kirjanduse väljaanded 
ja bibliograafia. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna IV kursusel. Üles kirjutanud 
Aime Pärnakivi. Käsikiri. 
  [1958] 
  85 l. 
Andmed lektori kohta bibliograaf Maare Kümniku käest. 
 
43  Meditsiiniline bibliograafia. Lektor Jakob Rochlin; Tehnikaalase kirjanduse 
bibliograafia. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna üliõpilastele. Üles kirjutanud 
[Aime Pärnakivi]. Käsikiri. 
  [1958] 
  42 l. 
  L. 27-37 tühjad 
Andmed lektori kohta bibliograaf Maare Kümniku käest. 
 
44 Alttoa, Villem 
Väliskirjandus: antiikkirjandus. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna I 
kursusel. Üles kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
9. veebr. 1955-30. märts. 1955 
116 l. 
 
45 Loosme, Ingrid ? 
  Raamatukogu fondid ja kataloogid. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna 
II ja III kursusel. Üles kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
  7. veebr. 1956-23. jaan. 1957 
  160 l. 
 
46 Noodla, Kaja 
Raamatukogunduse ajalugu. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna II kursusel. 
Üles kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
  9. veebr. 1956-27. dets. 1956 
  216 l. 
  L. 179p-216: Eesti raamatukogunduse ajalugu 
 
47 Kudu, Elsa 
Bibliograafia; Välismaade bibliograafia. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna 
III kursusel. Üles kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
  3. okt. 1956-2. nov. 1956 





Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
48  Raamatukogundus. [Vihik] IV-V. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna  
II ja III kursusel. Üles kirjutanud Maare Tooming. 
  5. mai 1956-15. mai 1957 
  106 l. 
 
49 Issakov, Sergei 
NSVL rahvaste kirjandus. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna IV 
kursusel. Üles kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
  1. okt. 1957-8. veebr. 1958 
  175 l. 
L. 175 osa lehest ära rebitud 
 
50 Sarv, Karin 
Ühiskondlik-poliitilise kirjanduse bibliograafia: bibliograafia erikursus. 
Loengud TRÜ bibliograafia osakonna IV kursusel. Üles kirjutanud Maare 
Tooming. Käsikiri. 
  16. apr. 1958-3. nov. 1958 
  114 l. 
 
51 Raud, Liis 
Lastekirjandus. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna IV kursusel. Üles 
kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
  18. apr. 1958-28. okt. 1958 
  103 l. 
 
52 Parmas, Ruth (a-st 1970 Michelson) 
Ilukirjanduse bibliograafia. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna V kursusel. 
Üles kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
  25. sept. 1958-8. okt. 1958 
  64 l. 
 
53 Aun, Ellen (a-st 1963 Aare) 
Loodusteadusliku ja põllumajandusliku kirjanduse bibliograafia. Loengud TRÜ 
bibliograafia osakonna V kursusel. Üles kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
  13. nov. 1958-2. jaan. 1959 
  78 l. 
  
54 Rochlin, Jakob 
Meditsiinilise kirjanduse bibliograafia. Loengud TRÜ bibliograafia osakonna 
V kursusel. Üles kirjutanud Maare Tooming. Käsikiri. 
  22. dets. 1958-27. dets. 1958 
  37 l. 
 
55  Kudu, Elsa 






Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
56 Sarv, Karin 
Bibliograafia. Loengud Tartu ülikoolis. Konspekteerinud ja trükkinud 
O. Esna. Masinakiri. 
  1960. a-d 
  9 l. 
  L. 1 autogramm: E. Pääsuke. 
 
57 Dahl, Sven 
  Raamatu ajalugu. Masinakiri. 
  [1950. a-d] 
  4, 195 l. 
  Tõlge raamatust: Dahl, Sven. Geschichte des Buches. Leipzig, 1928 
 
58 Hessel, Alfred, Göttingeni ülik. professor ja raamatukogunõunik 
Raamatukogude ajalugu : ülevaade nende algusest kuni käesoleva ajani. 
Masinakiri. 
  [1950. a-d] 
  4, 93 l 
  Tõlge raamatust: Hessel, Alfred. Geschichte der Bibliotheken. Göttingen, 1925 
 
59  Bibliograafia ajalugu. Õppematerjal. Masinakiri käsik. parandustega. 
  [1950. a-d] 
  149 l. 
 
60 Parmas, Ruth (a-st 1970 Michelson) 
Ilukirjanduse ja kirjandusteaduse bibliograafia. Loeng Tartu ülikoolis. 
Masinakiri. 
[1950. a-te 2. pool] 
13 l. 
 
61 Pebre, Anne 
  Bibliograafia loengud TPI aspirantidele. Masinakiri 
  [Pärast 1968] 









 Käesolevasse nimistusse on kantud 61 (kuuskümmend üks) säilikut numbritega 
1-61. 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas Tuuli Anvelt 1972. ja 1976. a. ning täiendas T. 
Šahhovskaja 2009. a. ja 2013. a. 
 
 
 Tartus, 25. juunil 2013. a. 
